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1 La section 5b du diagnostic de l’A 65,  d’un linéaire d’environ 8 km, traverse une vaste
surface plane correspondant à une formation alluviale ancienne du Gave de Pau, connue
sous le nom de nappe du Pont-Long.
2 À l’exemple du plateau formé par la nappe de Garlin diagnostiquée dans le cadre de la
section 4,  les  landes  du  Pont-Long  furent  mises  en  lumière  dès  le XIXe s.  pour  leurs
importantes nécropoles tumulaires. Nombre des tertres ont ainsi été fouillés, sans compte
rendu détaillé et le mobilier a souvent disparu. La plupart de ceux qui subsistaient ont été
arasés  par  la  mise  en  culture  des  années 1960-1970 ;  quelques  uns  ont  fait  l’objet  de
fouilles  de  sauvetage  le  plus  souvent  partielles,  notamment  par  J. Seigne,  C. Blanc  et
P. Dumontier. Certains se sont avérés particulièrement riches, à l’exemple du tumulus T1
du Cami Salié à Pau. Les considérations formulées dans le cadre de la section 4 à propos de
la nature et de l’état de conservation des tertres peuvent en grande partie être reprises
pour la section 5b.
3 En  dehors  de  ces  tertres/tumulus,  les  opérations  conduites  ces  dernières  années  en
périphérie  de  Lescar  et  sur  la  déviation  ouest  de  Pau  ont  révélé  de  nombreuses
concentrations de galets,  d’une superficie généralement comprise entre 0,5 m² et 2 m²,
plus ou moins lâches. Certains galets portent des traces de rubéfaction, évoquant des
structures  foyères  (en  place  et  rejets).  Le  mobilier  associé,  céramique  et  lithique,
rarement abondant, inscrit ces structures entre le Néolithique final et l’époque antique.
Malgré  l’attention  portée  à  leur  étude  (Chopin, 2006),  leur  fonction  reste  encore  à
déterminer.  Elles  attestent  toutefois  d’un mode de fréquentation et  d’exploitation du
terroir  qui  perdure sur  une longue durée.  Bien que formant  un semis  parfois  dense
(plusieurs  dizaines  de  structures  à  l’hectare),  elles  semblent  fonctionner  de  façon
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indépendante,  indiquant  des  occupations  légères  et  de  courte  durée :  activité  agro-
pastorale, « habitat » léger, probablement saisonnier ?
4 Pour l’époque antique, l’extrémité sud du tracé est distante de moins de deux kilomètres
du centre de Lescar-Beneharnum, implanté sur les terrasses inférieures du Gave de Pau;
même s’il n’atteint pas le rebord méridional de la terrasse du Pont Long où pourraient
être attendus des habitats ruraux à l’exemple des villaede Saint Michel ou du Lac des
Carolins, des structures périphériques (bâtiments agricoles, parcellaires) pouvaient donc
être attendues.
5 Au Moyen Âge,  une fréquentation intensive des Landes du Pont Long en lien avec la
pratique de  l’élevage est  bien documentée par  les  textes,  notamment  au travers  des
querelles récurrentes sur les titres de propriété et d’usage entre ossalois et communautés
locales. A contrario,et hors les zones agglomérées, aucune trace archéologique tangible n’a
jusqu’à ce jour été mise en évidence.
6 Le diagnostic de la section 5b a confirmé que l’occupation humaine a toujours pris des
formes assez sommaires. Seuls deux indices de site caractérisés ont ainsi été reconnus :
7 — aux lieux-dits Les Areilles et Lanne de Bessoues, commune d’Uzein, en rebord de
petits vallons secondaires faiblement encaissés, sont apparus des ensembles de structures
à  galets  chauffés,  associés  dans  un cas  à  une construction sur  poteaux d’un module
d’environ 15 m², ainsi qu’à des épandages de vestiges mobiliers lithiques et céramiques.
La  nature  de  l’occupation  reste  à  déterminer ;  toutefois  certains  objets  (fusaïole)  se
rapportent plutôt à la sphère d’activités domestiques. Le faciès chronoculturel n’est pas
précisément caractérisé,  même si  l’on s’inscrit  plutôt  dans des phases récentes de la
Protohistoire. Pour ces deux locus, une nouvelle phase de fréquentation durant l’époque
antique est attestée par du mobilier céramique en épandage ;
8 —  au  lieu-dit  Pont-de-Peyre,  commune  de  Poey-de-Lescar,  une  occupation  du
Néolithique final se développe sur une superficie de plusieurs centaines de mètres carrés.
Elle se caractérise par un niveau de sol où coexistent mobilier lithique (pointe de flèche,
polissoir,  macro-outillage  sur  galets  de  quartzite)  et  céramique  (principalement  des
formes fermées liées à la conservation), associés à divers matériaux lithiques rapportés.
Quelques  structures  en creux (silos ?),  peu discernables  au niveau du décapage,  sont
cependant apparues à la faveur de sondages profonds. Si les occurrences d’occupations
protohistoriques  sont  fréquentes  dans  le  sud  de  l’Aquitaine,  celles-ci  s’inscrivent
généralement dans un cadre funéraire, ou du moins réputé tel. Le site de Pont-de-Peyre
semble  plutôt  relever  de  la  pratique  d’activités  domestiques,  ce  qui  confère  à  cette
découverte un réel potentiel d’étude dans une région pratiquement dépourvue de toute
référence en matière d’habitat pour cette période.
9 CHOPIN Jean-François
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